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School of Music
STUDENT RECITAL SERIES
ASU BRASS ENSEMBLES
KATZIN CONCERT HALL
Wednesday, April 10, 2002 , 7:30 p.m.
PROGRAM
Adagio from Symphony No. 7 Anton Bruckner
(1824-1896)
W.A. Mozart
(r7 s6-17et)
trans. Ralph Lockwood
Robert Schumann
(1810-18s6)
trans. Ralph Lockwood
C. M. Weber
(1786-1826)
trans. Henri Kling
Ingolf Dahl
(r9t2-r970)
Christopher Niileksela, trombone
Benjamin Dickinson, trombone
Ryan Williams, trombone
Robert Cockrell, bass trombone
Divertimento No. 2
I. Allegro
Sieben Stiicke in Fughettenform
Hunter's Chorus from Der Freischutz
Melanie Woodward, horn
Shannon Sigler, horn
Matt Vlahovich, horn
Music for Brass Instruments
Sonoran Brass
Michael Arndt, trumpet
Will Dobra, trumpet
Nathan Mitchell, horn
Richard Bass, trombone
Ted Foreman, bass trombone
Charles Kerrigan, tuba
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Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astazia, Rebecca Bell
William Cushing, Erin Dow
Stephanie Henschel, Marko Kutlesic
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
James Parkinson, Greg Striemer
Jessica Wood
